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SUMMARY OF DATA BY SCHOOLS AND COLLEGES 
End-'?l-Seml'..~tcr 11:/ttvllment, 20071200#' JnrJmt:titmal ,JHd REse,;.rc/; FsrHlty 200712008~ _No. if f)cglfCS 
$dum/ Fuli-._Tim£ Ptt!1~Ttmc Toinl lfi/1-Tune Part- Time 7(;~4/ FIE Auvrdet! 200ti/20rl Z 
CI>S 7,371 63 7,434 749 159 9()8 8()9 1,776 
CFA 1,524 211 1,735 93 117 210 117 297 
CGS 1,423 0 1.423 57 0 57 57 CGS 
GRS 1,753 243 1,996 t + 592 GRS 
' CELOP 463 23 486 CElOP 
COM 2,315 63 2,378 64 102 166 87 818 20,797 COM 
ENG 1,691 93 1,784 160 21 lSI 167 413 II ,839 ENG 
LAW 1,006 99 1,105 59 75 134 79 461 18,694 LAW 
MED 1,415 208 1,623 946 213 1.159 1,054 378 6,393 MED 
MET 709 3,494 4,203 29 14{) 169 66 1,001 17,725 MET 
SAR 1,167 214 1,381 65 38 103 69 540 12,414 SAR 
SDM 786 0 786 124 71 195 161 264 4,954 SDM 
SED 630 457 1,087 53 59 112 67 381 31,664 SED 
SHA 369 6 375 5 9 14 7 102 1,131 SHA 
SPH 356 456 812 104 39 143 124 299 4,208 SPH 
SMG 2,390 590 2,980 106 54 160 123 890 33,986 SMG 
ssw 149 190 339 35 43 78 42 127 6,876 SSW 
STH 267 42 309 20 8 28 23 76 3,323 STH 
UNI 119 7 126 10 0 10 10 25 461 UNI 
XRGtt 210 163 373 XRGtt 
OTHER 57 43 100 74 8.617 OTHER 
TOTAL 26,113 6,622 32,735 2,736 1,191 3,927 3,136 8,440 277,710 TOTAL 
a Registrar's Official En.t-Qi.$ernt3ter I Statlrtics. t GRS facu!ty ate l!\duded :n CAS rour;u. 
* Faculty counts: ate bssed on en~of-November 2007 payroll file :md exdudc ew.rseas brulty. tt XRG are noo-Soston University students unrolled in University coorse~ 
Note; The 5um of the FTE total$ may not .;qual the total due to ~ndln~ **Alumni covnt:s are based on lh<Mlable ariclrat~. 
ENROLLMENT STATISTICS 
A. ALL-tJNIVERSITY ENROll.MENTS 
FALLOfo 
i:f!12JI 2007 %CkanJ;JI 
UNDERGRADUATE 
Full-Time 16,119 16,261 0.9 
Part-Time 392 424 8.2 
Total 16,511 16,685 1.1 
GRADUATE 
Full-Time 8,508 8,673 1.9 
Part-Time 4,330 4,450 2.8 
Total 12.838 13,123 2.2 
NON-DEGREE 
Full-Time 1,158 1,179 1.8 
Part~ Time 1.705 1,748 2.5 
Total 2,863 2,927 2.2 
TOl'AL 
Full-Time 25,785 26,113 1.3 
Part-Time 6,427 6,622 3.0 
Total 32.212 32,735 1.6 
B. CHARLES lUVER. CAMPUS. 
PTE ENROILMENTS 
FALL OF: 
/£(!{!_€ 2007 ift~(;'!!f!!J$ 
Undergraduate 16,248 16,397 0.9 
Graduate 5,389 5,416 0.5 
Non-Degree 978 948 -3.1 
TOTAL 21,615 22,761 0.6 
Soun::e: Registrar's Official End-of-Semester I Statistics 
FRESHMAN STATISTICS 
A. FIU!SHMAN ADMISSIONS DATA FOR LEADING TEN STATES 
{State ra:l!dng is ba~ec on 2007 appli<;;nio<H,} FALL 2006 FA.LT" 2007 
App!iumrs Regiftrants App!iCtlnt.s Registrants 
LYle Pment }1/o. Pera:!Jl & Pt7cent 1\'o. 
Nf!wYork 5,282 16.6 654 15.9 5,420 16.0 640 
Massachusetts 4,917 15.4 791 19.2 5,134 15.1 856 20.6 
California 3,622 11.4 305 7.4 4,052 11.9 352 8.5 
New Jersey 2,707 8.5 433 10.5 3,096 9.1 368 8.8 
Connecticut 1.444 4.5 215 5.2 1,643 4.8 241 5.8 
Pennsylvania 1,228 3.9 177 4.3 1,356 4.0 169 4.1 
Florida 1,076 3.4 132 3.1 1,102 3.2 93 2.2 
Illinois 872 2.7 107 2.6 SBB 2.6 94 23 
Texas 840 2.6 115 2.8 877 2.6 112 2.7 
Maryland 768 2.4 89 2.2 831 2.4 78 1.9 
Total ten states 22,756 71.4 3,018 73.2 24,399 71.9 3,003 72.1 
TOTAL 31.851 100.0 4,124 100.0 33,930 100.0 4.163 100.0 
B. FR.I!SHMAN ADMISSIONS DATA BY RACIAL/ETIINIC GROUP 
FALL 2006 FALL 2007 
Applitanrs Registriltlrs Applimnt.r Registrants 
LYle Pm-i:Jif }V(l, P~?!J{!J;t 
Caucasian/Other/Not Stated 20,Q43 62.9 2,897 70.2 
African American 1,512 4.7 IU6 2.6 
Asian American 5,180 16.3 559 13.6 
Hispanic American 2,343 7.4 299 7.3 
Native American 124 0.4 14 0.3 
International 2,649 8.3 249 6.0 
TOTAL 31,851 100.0 4,124 100.0 
C. FRESHMAN ADMISSIONS DATA BY SAT SCORES 
Composite SAT 
Boston University Mean11 
College of Arts & Sciences Mean 
National CollegeMBound Seniors Mean 
Critical Reading SAX 
Boston University Mean4 ' !; 
College of Ans & Sciences Mea.nb 
National College~Sound Seniors Mean 
Math SAT 
Boston University Mean4 
College of Arts & Sciences Mean 
National College-Bound Seniors Mean 
Writing SAT 
Boston University Meana 
Coflege of Arts & Sciences Mean 
National CollegeMBound Seniors Mean 
a figt..res il'd-Jde rtJdent!l if' CGS and in ttw ME7 S<:ienoo & Engm<*fing ProgrM'i. 
N1~ 
20,985 
1,657 
5,723 
2,468 
149 
2,948 
33,930 
FALl- 2006 
1272 
1310 
1021 
628 
651 
503 
644 
659 
518 
632 
652 
497 
~ Critical R<:adirg (formerly Vt.>rbal} ~cores l1clude taker; of t~e Test of L,gllsh Mil f!t-relgn Language (TO£FL). 
Percent 
61.8 
4.9 
16.9 
7.3 
0.4 
8.7 
100.0 
NtL PCJ'trnt 
2,828 67.9 
101 2.4 
641 15.4 
299 7.2 
8 0.2 
286 6.9 
4,163 100.0 
FALL 2U07 
1270 
1305 
1017 
626 
647 
502 
643 
658 
515 
631 
647 
494 
I 
DEGREES AWARDED 
:l(dQfliJQ(lfj 2006/20(}2 
PrewBaccalat~reate 14 7 
Baccalaureate 4,077 3,874 
Master's 3,179 3,323 
C.AG.s.* 67 79 
First Professional 590 615 
Doctorate 489 542 
TOTAL 8,416 8,440 
* Certificate of Advanced Graduate Study 
THE CAMPUS, JULY 2008 
Campus Area 
Number of Buildings 
Number of Classrooms 
Number of Laboratories 
Residences-Total Capacity 
(October 2007) 
---··~·-
THE UBRARIES 
Number of Ubrarles 
Volumes 
133 acres 
320 
481 
2,006 
10,617 
TUITION AND FEES, 2007/2008 
Tuition 
Charles River Campus: 
Schoo! of Law 
School of Soclal Work 
School of Theology 
School of Medicine 
School of Dental Medicine 
School of Publk Health 
Fees 
Room and Board (Charles River Campus) 
Room 
Board 
Totat 
TOTAL~. CHARLES RIVER CAMPUS 
$34,930 
36,060 
21,902 
14,560 
42,734 
49,514 
34,930 
$ 488 
$ 7,100 
llllil 
$ 10,950 
GRANT AND CONTRACT AWARDS 
Total Dollars Awarded 
Number of Awards 
dS cf 6!.}.()/0ti 
$312,1 mtllion 
1,647 
FINANCIAL RESOURCES 
4S ,;{6/30/07 
$302.3 million 
1,519 
til of6/W/Otf fli0(6/J0/07 
Endowment $946 million $1.14 billl[.)n 
Total Assets $3:_ ~?illion. $3.4 billion Periodicals 
Microform Units 
23 
1.5 million 
45,264 
4.7 million CURRENT INCOME AND EXPENSES (Ooo, omlced) 
-------······--
FACULTY AND STAFF, 2007/211011" 
A. TOTAL TJNIV:BRSITY EMPLOY.BilS 
CHARLES RIVER MEDICAL 
CAMPUS CENTER** 
Faculty 2,427 1.500 
Full-Time 1,559 1,177 
Part· Time 868 323 
FTE'** 1,792 1,343 
Administrative Staff 2,250 1,159 
Full~ Time 2,148 1,037 
Pan:~ Time 102 122 
mt~ 2,210 1,104 
ClericalfT~hnical Staff 693 485 
Full~ Time 667 444 
Part-Time 26 41 
rre*** 682 470 
Buildings and Grounds Staff 542 106 
Full-Time 501 102 
Part-Time 41 4 
FTE*** 522 105 
Public Safety Staff 43 96 
Police (Full-Time) 43 0 
Part-Time 0 0 
Security Guards 0 96 
Full-Time 0 96 
Part-Time 0 0 
FTE*** 43 96 
TOTAL 5,955 3,346 
Full-Time 4,918 2,856 
Part-Time 1,037 490 
FTE"** 5,249 3,117 
B. FULL-TIME FACULTY 
CHARLES RIVER MEDICAL 
CAMPUS CENTER"'* 
Professqrs 480 255 
As$odate Professors 379 235 
Assistant Professors 324 370 
!nstructqrsfflreceptors 33 126 
Other 343 191 
TOTAL 1,559 1,177 
i· Based en end-of-November 2007 pay~oll file. 
** Data does not include extramural faculty. 
OVERSEAS TOTAL 
4 3,931 
3 2,739 
I 1,192 
3 3,138 
12 3,421 
12 3,197 
0 224 
12 3,326 
0 1.178 
0 1,111 
0 67 
0 1,152 
0 648 
0 603 
0 45 
0 626 
0 139 
0 43 
0 0 
0 96 
0 96 
0 0 
0 139 
16 9,317 
15 7,789 
I 1,528 
15 8,380 
OVERSEAS TOTAL 
0 735 
I 615 
0 694 
0 159 
2 536 
3 2,739 
INCOME 
Unrestricted 
Academic and General 
Tuition 
Fe.,; 
Gilts 
Endowments 
Sales and Serviees 
Investments 
Overhead Recovery 
Other Income 
Enrollment Contlngen(:y 
Total Academic. and Genera.! Income 
Total Auxiliary Income 
Subtotal 
Total Designated Fund Income 
Total Unrestricted Income 
Total Restricted Income 
TOTAL INCOME 
EXPENSE 
Unrestricted 
Academic and General 
Instruction and Research 
Educational Support 
Libraries 
Academic Plant 
Administrative 
General Institutional 
Faculty and Staff Bencllts 
Student Aid 
Mandatory Transfers-Academic 
Total Academic and General Expense 
Auxiliary Operations 
Mandatory Transfers~Auxiliarias. 
Total Auxiliary Expense 
Subtotal 
Total Designated Fund Expense 
Total Unrestricted Expense 
Total Restricted Expense 
"** HE baS«! on percem:: time employru:l as found on the end-o!-November 200"1 payroll. TOTAL EXPENSE 
Net Transfers (Med. Supp., Trans. In/Out) 
TOTAL EXPENSE AND TRANSFERS 
TOTAL SURPLUS/(DEFICil) 
Infunnariou & Visitor Rd::;tio;~m. M~rdi 2008. 
av.1ilable at wu-'w.b;<--duiif!lOv:ntn: 
FY-1007 
RNAL 
ACTUAL 
6/30/07 
$ 811,932 
69,606 
8,186 
4:,241 
74,423 
10,591 
128,605 
9,243 
0 
$1,116,!!27 
227,475 
1,344,302 
35,650 
1,379,952 
381,896 
1,761,848 
$ 380.093 
69,916 
18,477 
88,525 
68,153 
38,201 
125,625 
218,438 
47,132 
$1,060,560 
157,678 
14.670 
172,348 
1,232,908 
50,210 
$1,283,118 
381,896 
1,665,014 
$ 96,603 
1,761,617 
$ 231 
FY-1008 
TRUSTEE 
APPROVED 
BUDGET 
J1l06/07 
$ 859,669 
68,462 
8,569 
4,865 
65,565 
10,500 
131,800 
9,301 
(3,000) 
$1,155,731 
233,163 
1,388,894 
33,600 
1,422,494 
390,600 
1,813,094 
$ 410,503 
70,583 
20,032 
!04,ns 
76,880 
43,451 
138,353 
231,124 
51,301 
$1,146,952 
164,446 
15,744 
180,190 
1,327,142 
49,000 
$1,376,142 
390,600 
1.766,742 
$ 46,352 
1,813,094 
$ 0 
